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SA CODICIA ROMP ES SACHo 
A un llogarct que no passava de vuyl-
cents Labitants, bey vivía una familia 
que constava de pare, mare, un ¡¡tlotet 
sá y robust anomenaL Miquel, y una at-
loleta vermeya y robusta, tal com heu 
sOlen essé totes ses joves pageses, que 
havia nilm María. 
Aquesta familia no era escandalosa ni 
res d' axo; pero se relgía per aquell re-
fran que tanls el tenen per norma y diu 
Molta diligencia 1/ poca conciencia tan 
un homo ricn,. Axi es. que quant sa ser-
ra anava de cap a ells, tiro van fÓfl, en-
cara que li haguessen de rompre ses 
dents; y quanl ana\'a p' els altres, no 
empeñian gens. Amb una panlllla, eran 
afeclals de cometre algunes maldals y 
robos, quanL era qneslió d' emhulxacar-
sé alguns doblés; y per desgracia séua, 
la cósa com més anava més crexía, com 
succeheix per lo regulá casi sempre. 
En Miguel arribá a torná gran y ha-
gué de corre sa quinta, córn muna sa 
lIey. y caygué soldal. Un dec.:apvespre 
se despedí d' ells; .Y uns 'luanls conseys 
de son pare, un parey de lliÍgrimes de 
sa mare, y un rarnelleL de semprc-vives 
fermat amb un floch vert que li regalá 
sa germana, fóren els lestimonis de sa 
despedida d' En Miq uel. 
En aquel! temps se mogué molta guer-
ra y va es sé precís serVÍ Ollze élñs justs, 
perque no llecenciavan ningú. 
Volgué la bOna sort qu' estant En Mi· 
quél d' assistent amb nn Comandant, 
que l' apreciava molt, romangués ferit 
aquest bOn señó y quanl va veure que 
s' en anava a morí, cridá es séu assis-
tenl, y li regalá es séu bolsillo junt amb 
un milená de duros qu' hey havia dedins. 
A la fi sa guerra s' acabá y llicencia-
ren En Miquel, qu' havía ja més de dos 
añs que no havía escrit a ca-séua, y 
que tenia desilx de veure per instanls, 
com era natural, es séu poble y sa séua 
gent. 
Uu dia hOrabaixa se véya passá p' es 
ca mi que conduhia a sa séua vila un 
jove desconegllt, amb barba, vestiL amb 
calsons vermeys, casaquela blava y gor-
ra de corté; amb so tradicinoal estoix de 
llauna ahonL du)a sa llecencia. 
Sobre dues bores de camí tenia que 
fé per arribá a ca-séua; y es séu cor li 
bategava pensant si no podría deposilá 
una tema besada demunL sa cara de 
aquella que tots anomenám indistinta-
ment en sos casos més crfticbs, sa séua 
mare; que podría essé molt bé que la 
mort l' hagués arrebatada del mono 
Quant esta va amb aquest l'ensamenl, 
veu vení de cap a eH una jove demunl 
una somerela; y creguent qu'era nalural 
de sa séua vila, li preguntá: 
-Bones tardes, sa jove; ¿vos que \"C-
niu de la vila'? 
-Sí, señó; (respongué s' allMa). 
-¿Y qu'lley ba ninguna novedat'? 
-No, señó: jo li volía preguntá si vé 
llicencial y de quin añy es soldat, per-
que tench un germá que fa onze añs 
que sen'eix, y en fa dos que no hem re-
buda ninguna nolicia. 
En Miq uel aq uí se sospi tá si sería sa 
séua germana, y li pregunlá: 
-¿Y tú que uóms'? 
-María. 
-y jo Miqupl. .... ¿No me coneixes'? 
Aquí pegil un cril sa germana d' En 
lHquel y haixant de sa somereta li \'a 
da un abrás, mentres que '1 séu germá 
li moslrava es ramellet de sempre-vives 
qu' ha vía guardat cóm un rich recOrd. 
-Mon-pare y ma-rnare eslán bons'? 
(pregunlá En Miquel). 
-Sí; tots bOns. 
-¿y tú abont vas7 
-Jo t'ho diré; tenim sa tia qu'está 
malalta fa uns quallts dies, y vailx a 
romandre a ca-séua per darlí socorro. 
Jo m' agradaría torná girá per acompa-
ñarté a ca-nostra, peró no convé perque 
me torbaré molt y sa tia me necessita. 
-No hey importa, (digué En Miquel); 
pero demá no sía cosa que venguis gran 
día. 
-No m' ho coman es, (digué na Ma-
ría ). 
y se despediren. 
En Miquel amb dos Hongos va essé a 
ca-seua. Pero s' en passá uua p' es cap 
que li costá la vida. Volgué entrarhí 
d' incógnit, y no declararse fins que 
sa séua germa na vendría l' ondemá ; 
perque f6s ella qui '1 donas a coneixe, y 
pogués ess~ testimóni de s' alegría de 
sos pares. En trá ja en lre ses d ues fos-
ques, cóm deym, a ca-séua y com si fos 
un soldat qualsevi,l digué: 
-¿L' amo: voleu tení la Londat de 
darme al-lojament aquesta nit, tiue ja 's 
lart v lench ca-méua eufóra'? 
Aquí sor tiren pare y mare, y recor-
dant qne tenían un fiy que lal vegada 
necessilava lo maleix, el rebérell des 
múdo que l' haurían rebul a éll, y li pro-
digaren lot lo possible, y sobre lol, un 
bon sopá. 
~folta violencia li costá a n' En Mi-
quel el no descubrirs~, y aguantá toles 
ses preguntes qu' es capás de fé \Ina 
mare ansiosa a un que li du nolicies 
d' un fiy séu; peró, a toles sempre se 
mantengué incognit. 
Després d' have sopat y d' bavé con-
versal un ralo li posaren es séu pr<'lpi 
llit á sa séua disposició, y En Miqllel 
s' en aná a dormí; y amb so cansament 
y es bon sopá se dormí molt fMl, cóm 
era natural. 
Quanl En Miquel dormía, els séus 
pares eslant segús qu' aquell soldat era 
es1ern y que ningú l' havía visl entrá ti 
la casa perq ue ja era fosch y per tant 
no se los podía ecsigí responsa bilida t 
alguna, y per allre part, no sabían abonL 
anava ni d' hont venía, lraclaren de veu-
re lo qu' bey havía dins es boliiuet que 
duya. ¡Quanta no va esse sa séua sor-
presa al veure que duya un milená de 
duros! Tolduna pensaren en robarloshí 
y se mira van homo y dona amb uys de 
dimoni. ¡All, malahida codicia, y quan-
tes víctimes has fétes! Resolgueren tots 
dos es robá aquella canlidat, y per sor-
time sens compromís, matá es soldat y 
enterrarló dins es corral de la casa. 
Dit y féL. Son pare obrí un clO! a n'es 
corral per enterrá sa víctima, y després 
acompañat de sa dona, agafant un gui-
navet s' en aná en es Hit, y amb tres 
puñalades feu passá es fruyt de ses séues 
entrañes desde un somit deliciós y apa-
cible, a n' es somit funesl de la mOrt., 
tapantlí sa boca perque no cridás. 
En seguida embolicaren es cadavre 
d' aquell desgraciat amb so llansól des 
llit, y l'enterraren dins es el'Jt qu' havía 
acabal de fé son pare. 
L' ondemá demaLÍ s' enlregá sa séua 
germana, y lo primé que demaná va esse 
si encara dormía es séu germá En Mi-
quel. 
Axó V;;I esse un tro que fed de part a 
part aquells miserables, y no contestaren 
més qu' amb pl6rs y paraules desespe-
ralles. Na María no es sabía da conta de 
lo que vej'8, y trescant per dins la casa 
vejenl algunes goles de sanch, se sos-
pitá un crímen es més horrorós. 
Tot aquell barri s'havÍa temul d'aque-
lla escena, y acudiren á veure qu' era; 
y véren amb horror que sa mare, obebint 
més als impulsos malernals qu' als co-
neixements prudellts que la porían alli-
belá de la justicia, desenterrá es séu fiy 
per darlí un abrás, menlres que S8 ger-
mana li treya aquell remellel de sempre-' 
vives qu' encara duya dins sa butxaca. 
Molt pronte la Justicia se personificá 
en aquella casa per comensá a iucohá 
sa sumaria, pero sa mare acabava d' es-
pirá demuut el cos des séu iiy. 
Son pare obelJint a un pellsament de 
desesperació y per escaparse de ses mans 
de la justicia, se suicidá penjantse a una 
biga dins sa séua mateixa casa. 
SoIs quedá na Maria, y fentse cárrech 
la Justicia de sa séua inocencia, l' ab-
solgué. Pero ella vejenlse abandonada, 
passá els séus díes dins un Convent du-
guent una vida ecsemplaríssima, y so-
brelot, tenguent un gran horror sempre 
a n' es malahit vici de sa codicia. 
Fins aquí pOl arribá una passió no 
enfrenada desde un principi, yen espe-
cial s'avaricia 6 codicia malahida. Bo 
es ahorró y pl'ocllrá replegó alguna cosa 
ja per deixá en els nóstros infanls, ja 
per pare fé frente a ses necessilats evcn-
tuals que se pllren presentá; pero sem-
pre dins es círculo de sa lrgalidal, de 
s' honrades, y de sa morigt'ració; y re-
cordauvós sempre que sa codicia romp 
es saca. 
MESTRE GRlNOS. 
LES DIADES DE S4 mONTAÑA 
y GUERRA ENTRE ES SOL Y SA NIT. 
(Poesía derrerament composla per un glosatló natural.) 
TI'encaja I'aubada, 
la elaror s'en puja, 
l' hermosa estrellada 
s' amaga vcnsuda, 
Queda Si'ns impcl'i 
la fal'esta nit., 
de son cautiveri 
s' escapa '1 cor trist. 
l' IGNORANCIA 
La claror del día 
entra I'n son revnat 
y dolsa alegría' 
sois se veu Grollal', 
Esb~rt d' aucellets 
elel i tOSOS Cdn ta n, 
lkix:H1t sus llihudS 
ali:grcs s' elllayr~n. 
Los uCIschs que ja¡lIcgan 
SOlJ can! acompañan, 
l' ayre pUl' tl'aVCS~all 
les I'CIlJIlJ'S <]ll~. s' ~Isall. 
Obri la flOI'ela 
lo calzel' dalll'a! 
v la rohllaueta 
rlins ell fa son Ibll' 
L' ayg1l3 en I'CllJoreta 
p' els tOl'rcllts Ilanega 
d' una montarlPta 
que suau s' axeca. 
Pllr cnll'C murtl'crl's, 
matnllos y jonchs, 
hermoses vorcres 
bailan sos rebl'olls. 
y fent sabonera 
bota pel' les pefles 
dcixant 11 derrera 
\lisadcs verdencas 
Del hesti;l. ses gnard.:s 
Sí.' vcucn pnJá 
prr entre donal'r1es 
mates y lloclls clás. 
Se ven Ull ~CflS fí 
dc xt'Jts v d' auw~\"es 
que 'n \¡lill dClllaÚ 
sallan ppr les perles. 
Guayta per los eims 
l' astrc riel nOIl día 
escampan! l'llhins, 
pl'r1es, llJargaliues. 
~J:¡ n 11'11 vermc\"ó, 
ences Ci,Ol la graila, 
estlSIl llfailtÍs 
y lo Cel bla n tapa. 
Lo Sól cnful'it 
de l'ays les mallS plent's, 
perscgueix la nit 
p' els camps y les pieles. 
En son cano arden~ 
t resca pe r los buse h s, 
corren més que '1 vent 
sos cava lis de fuch. 
Cercant l' inimiga 
pe!' tOf'rcnts y gorchs. 
miran! la garriga 
s' en va llampagós. 
La ni t assustada jau baix del omhratge 
mirant amagada . 
lo Sol si ja passa. 
Lo Sól ja cansat 
de cercá la nit 
segueix aviat 
SUlI 1J,'illallt camÍ. 
Pi"'. ja el mitx Jía 
la nit olvidant 
y ella ;¡1ll1J alegría 
lo mira passá. 
Tant curn ell debaixa 
surt ella des jás; 
se fa s' hilrabaiú 
,Ul'lí viJl ¡d ¡!I'JL 
Los ravs v<~rlJle\OSOS 
dd Sól ja" s' apagan 
xail'sts y g<lijlisus 
1<18 l:st('ls ,ia gua}tan. 
I\;I' l' l)Spay s' estén 
I:! ,,¡lienta llit 
y el! lo cel l'ncéll 
(strellcs WIS fí. 
L;¡ Ilulla lllalJant 
l:csüci t la n g-rus 
Sl'!llpre está gl:al'dallt 
l!UI' I'l')·na, si pul. 
Heyna aquesta amb guig 
¡¡ns lj nc' 1 Sill l' en\"est 
y colore! roiU' 
. " per lo lJlOII cncéll. 
Fins que ja l' atibada 
xalesta s' éU tul'na 
v /l('''H' lJ"yraJ¡¡ 
•. ,n ,. 
dqlrt'"a 1 ,:ciborI'J. 
A. T. 
Carla rebuda despl1ys-ald: 
A '1:W1¡ día 37 de Fobriol del 
any mil mtytants vuytanta y delt. 
Amica señó Directó de L' IGNORANCIA: 
Encara que voste no tenga s' honor 
de coneixerme, lr6h qu'es just que vósa 
ignorancia sápia lo que passa dins aquest 
poble de ses mongetes que no son des 
can(¡nge Garau, y de ses polles que son 
Garaus. Ydo, saLrá que per aquí tenim 
gent que té molla de son y s' es mesté 
qu' es· desxondeixcan, perqu' es neces-
sad que vrjan lo que passa amb un ca-
vall bota dé, y corredó y de regalo. Es 
cosa molt misteriosa, perqlle molles nits 
6 dematinades l' han trobat demunt els 
enveladors d' eIs molins de vent; (par-
lám des cavall); y contan que creuen 
qu' axo no heu feya més que per estodiá 
sa maquinaria des moli. Peró, ¡cosa por-
tent8sa! diuen també qu' allá ahont ha 
anat a fé visita, (s' entén dit cavall) hey 
faltan unes xexanta corteres de bIat. Es 
cosa miraculosa que mereix cridá s'aten-
ció d' eIs sábis ó astrólechs encarregats. 
de S6 policía d' aquest país. També diuen 
qu' aquesL cavall ha posa Llanta lley a 
s' escolá majó, y desde qu' axo passa li 
manca s' olí de ses 11ánlies y des llan-
toné. Seguramellt que l' estima moll, 
s' enlén ti. s' escola, quant tantes recor-
danses vOl d' ell aquest cavall. ¡Vaja 
unes farinetes precioses que del! fé amb 
sa farina d' els molins v s' Oli des 11an-
toné! " 
S' en neu xupá ses potes. No es es-
trañy qu' estiga gras y sia un cavall 
saltadó, corredó y de regalo. 
* 
* * 
Segueix sa suscripció per sa viuda, 
mare del náufrech Jaume Ferré y Es-
tarás. 
Suma anterió ... Ples. 
Dona J. S .................. . 
» S. S .................. . 
Sellora Viuda de A. F .. . 
Dona M. E ................ . 
» C. L ................. . 
» Antonia Compaüy. 
» N. N ................ .. 
» María Morey ...... .. 
» Margalida Marlí .. . 
» Juana Rullan ..... .. 
» Ayneta Terol ...... . 
» R. R ................ . 
» N. N ............... .. 
» M. A ............... .. 
Don Maciá Ferrer ........ . 
» Tomas Vidal ........ . 
» Joliá Corrió ........ .. 
» Barlomeu Tomás ... . 
» V. F ................. .. 
» Pep Marcé .......... .. 
» Barlomeu Llompart. 
» N. N ................ .. 
» R. R .................. . 
» N. N ................. .. 
» PepVi\'é ............ .. 
» Vicens Arcas ...... .. 
» Tóni Rosselló ..... , .. 
» Malen Garriga ...... , 
}) Tomás Ripoll ....... , 
) M. R .................. . 
» Pep Marlorell .. , .. , , . 
» Adolf Mora ....... , ... 
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Es dissaple procsim se lancará sa sus-
cripció. Convé que túts aque11s que vul-
.gan contribuhí a s' almoyna presenl heu 
rassan abans des divendres que vé, 
* 
* * 
Hem rebul Los Amicas Tintorers y li 
tomám sa visita avuy mateix, desitjant-
Ji lo que cerca, 6 sia arts, lletres y re-
creo. 
* 
* * 
Aquests dies s' eslá vejenl a l' AudiEm-
cia sa causa de s' assesinat de Fray 
.Alipio que fonch trobal trossetjat y es-
campat per dins Ciutat. ¡Y que de ger-
nació él l' Audiencia, germanets! ¡Y que 
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de xoquins! ¡Y que de gent desenfeyna-
da! ¡Jo no h~ vist may gent més nove-
lesca y cunosa que sa nostra! Veyau 
quanla feyna perdnda sense motiu, no 
més per aná a venre sa eara que lreyan 
En Parrús y na Cecilia, y es manobre 
que '1 va matá segons diuen. 
Qu.nt t.ú neixquere~. Pl:rla primorosa, 
~t~S estt'elles hrillal't~n viv~lJleflt: 
El ePI va aná ;lIl1ollant /lOI'S olorosas 
Pel' ~dol'nal' axí ton Iwixement. 
¡QlIin ~"I':tn ('ontent tcn~~uel'en los téus pal'cs 
Ollant t,) Vf)rt)n ta~1 filia yagl'adosa! 
Obsel'vant que tan Pl'l'St j,l log mirares 
1lig'lIent d' una manel':! cllcantadOl'~. 
AI'3 p~I'rix('s l' ;lIlgl,1 dI) I~ guarda 
Donant la S¡"l't 11 l' pstr;\\'iat jovenl: 
Amb \ln dit los seiJalt:s la drs~racia 
y los moslr'es amb s' altre el salvament. 
Mira les l10rs c('¡m s' (,hrin a;:lmiradcs 
Quant tú 't passetjas, xt'I'afí ignol;ent; 
Hepara aquelles d{¡lit~S \\'lIutaaes 
¿Perqu' han vengut'? Pl'r teoÍrte prcsent. 
¡CúnJiJa nioa! ,lens 5a \'t'u tan pura 
y pel' lot ¡lspargelx tal melodía 
Que montaili'S, dtlsel'ls, tllt h(,1l perfuma 
y entr~t.~fJ t'l tl'~h~y qllr fastidía, 
Ten, una "i,tl tan pi'iletrado!'a 
Qu' ('C<S;\I' nt',t t'! r¡')I' Ill(o~ !'!',,'l ti' ;le"; 
y ulIa cala 'tao tilla, tan plant<Jsa, ' 
Que sa de \'¡'\lUS cún!I':lp;¡'S.I bé, 
A n' ¡,!s trist;; S;lpS r1'lil;Í !J!nita alt'g'l'ía, 
A n' t'ts 'lile te:I"!! t';¡1Il l'ntl't';.;'ues pa, 
TÚl'tcl'a ~yl'Osa qtl' ~1I¡h lit et'", nlIIS nMJlc 
rolallt, \'!)i:lnt, c'lIlduei:-;¡,'s als tll~S"j:lts. 
Vn:! g'l'an Iml"l t.tlS q:w 'm mal':lvella, 
Se (ll('IUt'n ('!s fl\u~ ,,:Ii~ St'llS f¡:r ren¡)u, 
Te süst"n" a n' el ",\Tt" c];¡ra ['stl'ella, 
Qun fins al CI~I I'etllllflt~ 1,) SI\U "il!. 
i.A tll alalJ;ll't¡\ I!J(~ . ;'! ¡.la es illlposs:ble! 
Tas a];¡ll.llls,'s St'''~ no Il'tlen fí, 
n"splandt'ilt xel'afi, que nit y día 
lutitlites bondat;; \':IS esp:jJ'g-int. 
¡Jo rsti¡;h d,'sespel'at, Fo' aIlH)f' me eé0'3 
N h ' tl , IJ pue agonta més tan ¡:p'an torment! 
A un pobre dqsvalgut ton cM entrega, 
Pel'qu' els d(jIOl's no '1 maten de repent. 
A. M. y G, 
COVERBO$+ 
A una vila de Mallorca captavan s'al-
tre dia es Batle, es Sindich y ses 1\.uto-
rÍtals p' els terremOtos de Granada. Pochs 
dies abans, es Balle havía manat baix de 
multa de 3 ó 4 pessetes que tothOm agra-
nás sa carrera de ca-séua y succehi que 
3 
arribant a una casa va veure sa madona 
en es portal, y li digué: 
-Madona: Donaumós qualque coseta 
p' els de Granada. 
-¡Ah, seMI (conleslá). Jo no 'n tench 
sa culpa si no l' ha agra nada. Bé l' bey 
he dit avuy demati que l' agranás a sa 
criada, y si ara vos te me demana sa 
multa perque no está agranada, ja l' bey 
faré pagá a ella. 
-Si no parlám de sa carrera, parlám 
de Granada. 
, -Ja heu sé que no está agranada, 
pero jo li promel que demá hey estará. 
Molta pena coslá es ferlí entendre lo 
que li demanavan. 
'" lO .. 
A un allre poble es Balle també cap-
ta \'a per lo maleix, y digué a un amo: 
-Qualque cosa p: els desgraciats des 
terremóto. 
y amb molta frescura contestó l'amo: 
-Será un altr' añYi señó Balle. 
-Ja basla amb un, (li digué es Balle.) 
lO .. 
Un. señó rosset J guapo se va casá 
amb una dona lleilja y mostatxuda, y 
com no tenían infanls se dOllavan bOna 
vida. Succehi 4ue prengueren 'una cria-
da nova, y qU811t soparen li donaren ses 
ordres de lo qu' havia de fé l' ondemá 
demalí. 
-Ja m' avisarás en véní es barbé; 
(digué es seflÓ.) 
-'-Ja tnb duras es xocolale dins es llit; 
(li digné sa sellora.) 
L' ondemá fé es xocolate y quant el 
lenía apareyal per durló el sa señora ar-
ribá es barbé; y ella tola determinada 
s' en \'a a n' es llit. Comensá a sondroyá 
sa señora, digllenlli: 
-SeDó: es barbé es aquí. 
y á mÓllre es seüó pe ses espatles di-
gllen~l;: .. 
-~e:'ora: va-l aSSl es xocúlale. 
Es seüó s' incorporá JemllnL es llit y 
quanl \é que li entimava !la xícara pe 
sa cara, li digué: 
-Es )!ef sa señora, no es per mi. 
-¿.Y voslé que !lO es sa seiJora? No 
m' ho fará creure lateix., Sc'eoneix amb 
sos bigotes. 
.. 
.. .. 
Una \'egaJa s' en veníap dMJQ, darto, 
un señó y una sellora de veure una tom-
ba qu' es picapedré los havía acabada 
aquell maleix dia. Encontraren p' es camí 
un pagesÜl molt torpe ql1' eslava a una 
de ses séues possessions y los digué: 
-¡Hola! ¿vos les per aquí? 
-Si; venim de veure un pa1tteon que 
mos han acabat avuy. 
-Bé, Mi jo vuy fé vía que no sia 
vespre. ¡Que '1 pugan disfrutá amb saluH 
Els dits señós en llüch de dí amen, 
respongueren amb una mala cara que 
no fonch de dí. 
* .... 
4 
PRONOSTICH PER LA SET.!NA QUI VÉ. 
IJillml!1f!le 1 de Jlars. 
SANT ROSEi\'DO. BISBE y CON~'ESSÓ. 
Se[/Ol/ Diumen!Je de Gorema. 
Coranthóres.-Acahan 11 Sallt Franeel'ch. 
Funcions am, Nostr' Amo patel/l.-AI S~ntís­
sim Ct'tr. (h~ .JesÍls: 11 les ·í 11 la Pidat. A les 
4 y /IIitja al Soeós, Sant ~'elip Ncri. Caput-
xincs. 0\ les tl, á S~nt Geroni. A s' horab~¡­
xa á Santa Eulalia, Sant .Jallme \. la COII-
cepció. Es vespre, p' el COI' de ~I¡;ría a Sant 
Nicol:lu. A Santa Catalina de Sena, el cap-
\'esprl'. el RlIsilri. 
Funcions flises-AI SO(ÚS ~. 11 la Mel'cé, a les 7 
mitja, CO!llunió general. 
GI1I'/'(!us.-Eu surt á L-s 7 pei' AleuLlia y B.I\'-
celona; a II~s 8 (lel' En··issa y Alieanl. 
Efemdl'ides.-16i9. Fonch analeuwtisat dins 
La Seu y Ips PalTllquies el Jutgl) de l' Au-
diencia Don Juan GOri. 
Temps.-@ Lluna ¡,lena a les ·~'H dellllatí.-
BOn día. 
Siglles.-Es sol en Pi~cis y 5a ilulla en Virgo. 
-EIs nills que neixerár¡ aHly serán emprt'-
nedós; ses nines malaltisses. 
IJilll/71s 2. 
SANTS ABSALÓ y SIMPLICI, MARTIRS. 
Corallthóres.-Comensan a Sant Miquel, dedi-
cades al Sagl'~1 COI' de Jesús 
GomJus.-A les 7 del matí sol al'l'ibá el de Va-
!(mcia y á les \) es de Mahó pel' Alcudia. A 
les 4 des capvespl'e s.nrl es Yapor pe!' l\Iahú. 
Novenes.-ClImensa sa de la l\lare-de-Deu de 
Guadalupe. 
Efemdrides.-1611J. S~ pulJlieá élll!'c(li! a dios 
La Seu. 
Telllps.-Niguls y hOlllil~t. 
Signes.-Es spl en Piscis y sa Huna \'11 "ir;!:). 
-El s nins n:lls ;1\'U\' SI'I'{¡n dI' nohl~ c'illdi-
ció; ses lIines molt cOlllpagahides. 
Diwal's á. 
SANToS EMETEEU y CEL1':DONI, MAHTIRS. 
Coranthól·es.-S(·¡{neixen a Sant Mir¡u(\I. 
Funciolls.-A les 7, s'ecsereici del Beato Alonso 
a Montission. 
Corrcvs.-SUl't a les 4 es \';11)1)1' cap a Barcelona. 
Efemérides -1f,;"i5. Pcr ar¡lIfsl telllps anibú a 
Alcudia Don Juan d' Aust!'ia alllh dm's Q"I-
leres qu' anaran a Flandes. '-' 
Temps.-Vel,ts. 
Signes.-Es sol en Piscis \' sa \luna en Vir~;). 
-EIs nins nats 3\'Uy serán 1II0lt hOlll'als; y 
ses !lines, bOnes enarnol·atles. 
Dimecres 4 
SANT CASIMIR, REY Y CONFESSÓ. 
Corallthóres.-Acaban a Sant Miquel. 
Funcions.-A Sant f'rancesch á les onze y un 
quart, p' els Patriarcas Sant Francesch y 
Sant Domin~o. A s' horabaixa a Sant Jaume 
. la Agonía del Señor. A La Seu, sermó. . 
C01'1°cus.-A les;) arriba d' EI'viss;¡ y d' Alicant 
y a mitx día de Barcelona y Alcudia. A lel> 
;) surt pel' Alcudia V Mahó. 
E{emérides.-1619. Varem prendre el capellá 
Bareñys. 
Tempso-Homit y ennigulat. 
Signes.-:Es sohm Piscis; y sa Iluna en Lliura. 
-Els nins Que neixerán aVlly serán cu\'da-
dosos; ses nines dones de ca-séua. • 
L' IGNORANCIA 
Dijous 5. 
SANT EUSEBI y CO,\¡PAÑS l\IAHTIRSo 
Coranthol'es.-A les;) dns eap\'cspre comensan 
a ses Caputxilll'S dedieades al ~agrat Cúr. 
Fu1tf:iotIS lliscs.-·A 5' horahaixa, 11 Santa Creu, 
per ~ostra Sl'ilura de Lourdes. A M'lutissioll 
;;er·mó. 
GOI'I'IJus.-A les n ~¡\I arrih:í rl dl~ l\l~h(¡, Y 11 
les 4 tll'S eap"e,pl't~ SlId es de Val,\nLÍa. 
Elemérides -163'1. Arr.há a ~lIl1l'r el Bi~be 
Don ,Juan de ~antalldl'r. 
Temps -Variable. 
Si!Jn~s.-Es súl el! Pi;;¡;is; sa liun:1 ell LlillrJ. 
-Els nins nats d\'lIy far:ín fÍJrtllfla ¡¡ la Corl; 
S('S nint's serán dl',,~raci~d('s alllh sos tcst<!t-jad(¡,. . 
Dillimdl·r.~ 6. 
SANT OLAGCEH Bi:,BE y STA. COLETA. 
Cllr(/lllhores-SI'~,H'i)¡l'n 11 Sl'S Capulxill('s. 
FlIllcions amó Sos/,.' Amo-l" el Cil!' de Jesús: 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSA.,.. 
G~;HOr.L1F1CIl.-EI.~ Das la pa(Jan per sa Corema. 
S~:~II)J.ANSI~S .. -l. En que ü: 'den/s .. 
2. EII que l·engrol1san. 
3. En que td parades. 
/. En que tenen tels. 
XAI'.ADA ..•••• • -Es·tu;{a.. 
~ltI<GUNT.~ •• •• -E.< fusré. 
CAVILAClO ••• • -Callel. 
FL'r.A ........ . -Digan señors cokgiats 
que predican dalt lOa trona 
¡quin 1'.< I!.' nGm d' una dona. 
, qcte s' escriu amb tres coca/s' 
ENIlEVlN.\ YA . . -Se<ftgue8 de mc,/,o. 
GEROGLlFICH. 
U U 1:1 
'S ó N M CCCC XL m 
ECSE~IIL 
.SEMBLANSES. 11 SaJda erell, S:wt Miqllt\l, ~ant l\icolau y la !\lt'I'l'~, s' lHl!'a¡'~ixa. A lIIilx día a Sant 
Cayetano. 'l. ¡.En que s' asselllbla Ciutat a una m~'! 
Funcio7ls.-A les 5, a S:lnt FI':mceseh \' a San~ 2. ¡.Y ses llaun('s J' els xocolatés a ses eras'! 
Miquel p' el Ct'll' de Jpsús COllluniJ gen.eral 3. ¿Y ses I'res 11 ses úlles? 
á l\itlnlissiup, á S¡¡u! Jaullle, á S¡lIll IIliqlleI .1. ¿Y ses lilles a n' els tiutés1 
y á Sant ~'('lip Neri. A la Seu sel'llló y la 
Vcneració d;~ la Helliquia de la Túnica de 
Jesut:l'ist. 
.Elemérides -ifH5. Anillaren 4 ¡pl(\l't's (1' Es-
p:lila qu' alla\'an a Italia y duyan PI Virey dc 
Callpr. 
Tell1p3-~cgll,~ix es 11Iateix Il'mps d' ahí. 
Sianes.-Es sol en Piscis y 5a lIuna en Llillra. 
-Els nins qu' a\'lI,v neixcan sedn bt'Ins pel' 
tragir:és; s~~s Ilines serán 111011 piadm;es. 
lJi,;~lIji!e 7. 
SANT TmlAs D' AQCll'lO, DOCTOH. 
(A\':ly.::" t.l'l'U ánima) 
COl'alllfto!'cs.-Sq.!'uüi)¡rll ;1 ",,;; CapIlIXil1C's. 
FultCi¡¡us.-A S¡lIít .lallllll' \. 11 Sal\1 :\icolau fl-
l¡eita('JI) ,¡¡IJalin:!. A La ~l'lI indulgencia ple-
n;ll'i:¡ a sa ealwlla di' I;¡ PlIl'Í,sima 
Corl'cus.-Al'I'iba 11 I.·s i 1':': de RII·el'toIlJ. 
E(eméridcs.-tlj'¡.¡). A e;ilIsa tll~ S;I fitlll ('Olllell-
::aren ;1 t!i~;trihl1hí 3 pa:li'ls ¡\iaris a eoda 
p\'rso:I;I; P(,1' ~qlll.'st 1I1iJlill li dig\i('l'l'lI &'ailY 
d' els \I't.'~ets. 
Tcmps.-SI' p¡'sa :1 pIOlll'l'. 
Si[jl~es.--·Es H'II "11 [,iseis y sa lluna 1'11 Escóll'pí. 
Conjunei(¡ de ~Jartl' y Mercuri.-Els nins 
qlle !1('ixel'án avuy sl'rán bOlls IWI' sacertlots 
y ses nines pel' tdes. 
ADVEHTENCIA IMPOHTAl\T. 
Es Directó d' aquest setmanari, que 
desde es primé de s' añy es també 
es séu Administradó, reb cada correu 
queixes d' alguns suscriptós de fora. 
Convé qu' aquests suscriptós se ficsen 
demunt ses nOtes qu' es nostro setma-
nari du a cada costat de sa portada 
que diu els punts de venta y suscrip 
ció, y que rassan ses reclamacions en 
es punt ahont hajan efectuada sa séua, 
sense perjuy de qu' es Directó tenga 
noticia de ses faltes que observin,per 
remediarles totd una, 
XARADA 
l\la pl'ÍlIlera es ti na O1enja 
qu' a tolhom sol a¡;'I'ad:í; 
ma segona es una Ilelra; 
y es tot ara heu IPns de\'ant. 
PREGUNTA. 
i,C(¡m es m illó u n (¡u'! 
CAVILACIÓ. 
Al\IOl\ SEGÚ 
Compón'.! re amb aquestes Iletres un lIinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
S. n.fI.t. .sl. 11I.1.lt. 
y .st .. p.llt d. e.mb:-.g. 
y .H J .fI .st. . s. p.rt. 
'l" .sel.!. d. pl.l'. 
ENDEVINA YA. 
SOIIl fiya del Rey d' España, 
Si; cantá de lo lIIillú, 
lIillgÚ hey ha que no m' estim 
y Cl! no \'eurém, no /JI' ailor. 
(Ses solucions dissapte qui vé si som oias., 
.it,,~j(**IC.*.******* 11:** • .-***1<-11.*** .. **.** .. ***11*"' ... *« .. .,. ...... 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR. 
Don M. R. (Campanet.)-Espós a sa DirecCió 
d'!lq uest setmanari s!ls séues queixel', y será ates. 
Ttnet.-Queda servlt en lo que recomana. 
Don S. é. (Barcelona.)-LI enviyels números Q.ue reclama; pe¡ O Tosté tasaa carrech de sa falta 
ane qui deu. 
Don B. F. (Mahon.)-M'envihi es recibo que me 
cita y jó Ji serviré sa suscripeió ja que '1 !lui ha 
rebuts als dobles no heu fa, segol1s voste diU. Lo 
que demana e~ molt just; flero voste s· hauría de 
entendre amb ello 
Don :'r!. N: ,(Sans~lles.)-Me erega: Se dirijeixea 
a sa D!r~eclo (Moliners, 12) y 110 tendra cap casta 
dequelxa. 
Don P. C. y P. (Mahó.)-Que '1 qui desitja essé 
corresponsal d' Ilquest set.manari se dirigeixca al 
Direetó (Molinérs, 12). 
Don C. P. (Soller).-EIs primers números están 
agotats la major parto 
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